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de	 las	Tecnologías	 Información	 y	Comunicación	 (TIC),	 las	 razones	 que	 sostenían	 este	
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INTRODUCCIÓN
El	continuo	crecimiento	natural	de	 los	 recursos	 informativos	con	 los	que	cuentan	 las	
bibliotecas,	 aunado	 a	 los	 procesos	 administrativos	 que	 se	 realizan	 (adquisiciones,	
catalogación,	circulación,	control	de	inventario,	etc.)	y	la	atención	a	usuarios,	apuntan	
claramente	hacia	la	necesidad	ingente	de	automatizar	los	procesos	antes	mencionados	



















Source	 conocido	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés	 como	 (OS)	 disponibles	 en	 Internet,	 con	 la	
finalidad	de	proporcionar	al	 personal	 bibliotecario,	 que	esté	en	postura	de	adquirir	 un	
sistema,	una	herramienta		que	le	permita	tomar	la	decisión.
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En	la	actualidad	automatizar	tiene	un	costo,	el	cual,	muchas	de	las	veces	está	fuera	
del	 alcance	 de	 los	 cada	 vez	 más	 pequeños	 presupuestos	 de	 bibliotecas	 y	 ahora	
mucho	más	bajo	con	la	recesión	mundial	del	2009.	Existen	respetables	proveedores	
comerciales	 que	 ofrecen	 soluciones	 muy	 completas	 pero	 con	 altos	 costos	 y	 gran	
dependencia	a	 largo	plazo.	Sin	embargo,	 los	grandes	beneficios	que	ha	 tenido	 los	
mares	de	información	del	siglo	ha	traído	como	resultado	los	sistemas	integrados	de	
bibliotecas	 de	 código	 abierto	 y	 de	 libre	 distribución.	 Estas	 soluciones	 cada	 día	 se	
han	ido	desarrollando	y	procreando	por	todo	el	mundo,	con	más	de	un	centenar	de	
sistemas	disponibles	para	su	uso	a	través	de	internet.	Latinoamérica	no	es	una	región	





el	 dar	 a	 conocer	 al	 lector	 interesado	 en	 las	 alternativas	 de	 sistemas	 no	 comerciales,	
entre	los	objetivos	específicos	que	persigue	el	trabajo	se	encuentran		el	ofrecer	un	marco	
general	 sobre	 los	procesos	 involucrados	en	 la	automatización	de	bibliotecas;	exponer	







elementos	 que	 ayudaron	 al	 surgimiento	 de	 sistemas	 automatizados	 en	 los	 diferentes	
















En	 el	 tercer	 y	 último	 capítulo	 se	 describen	 cuatro	 sistemas	 integrados	 de	 bibliotecas	












mexicanas.	Aun	 que	 todavía	 existe	 un	 amplio	 desarrollo	 de	 este	 tema	 en	México,	 se	
necesitara	en	un	 futuro,	 nutrir	 y	desarrollar	 investigaciones	que	ayuden	a	promover	 y	
difundir	el	uso	de	recursos	libres.
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CAPÍTULO 1. AUTOmATIzACIÓN DE BIBLIOTECAS





específica	 de	 las	 bibliotecas	 y	 su	 contacto	 con	 aplicaciones	 tecnológicas,	 es	 preciso	
exponer	brevemente	los	antecedentes	de	la	automatización.









telefónicos	 digitales.	 Para	 ser	 exactos,	 en	 1957	 los	 rusos	 lanzaron	 el	 primer	 satélite	
artificial	 (Sputnik)	 al	 espacio	 dejando	 en	 claro	 el	 fuerte	 interés	 por	 poseer	 el	 control	






 Cfr. CINCOTTA, Howard. “Welcome to the age”. En: Information USA. Washington: United States Information 
Agency. October, 980. p. 5.
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En	esta	oleada	de	innovaciones	y	acontecimientos	no	podemos	omitir	que	el	mercado	
también	 contribuyó	 al	 desarrollo	 tecnológico,	 en	 pocos	 años	 la	 producción	 y	 el	













junto	a	otros	han	mejorado	 la	 transmisión	vía	 Internet,	vía	 telefónica	y	creado	medios	
más	novedosos	como	los	dispositivos	infrarrojos	o	el	bluetooth.	Todo	con	el	objetivo	de	
garantizar	un	óptimo	acceso	a	la	información.
1.1 ¿Qué es la automatización?









que	 posteriormente	 motivaron	 el	 auge	 de	 la	 expansión	 industrial	 en	 el	 resto	 de	
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por	 medios	 automáticos	 que	 implica	 investigación,	 diseño,	 desarrollo	 y	 aplicación	 de	
métodos	de	procesos	a	máquinas	autodinámicas	o	autocontrolables”.	Confirmando	con	
ello	que	 la	 “tecnología	orienta	a	minimizar	 la	 intervención	humana	en	 la	operación	de	
sistemas	o	procesos”.
Por	 otra	 parte,	 para	 la	American	 Library	Association	 la	 automatización	 es	 “la	 relación	
entre	una	serie	de	operaciones	o	bien,	un	proceso	por	autocontrol,	por	autoactivación	








2 Cfr. WILLIAMS, Trevor I. Historia de la tecnología: desde 750 hasta 900. México: Siglo XXI, 994. p. 775. 
   Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Madrid: Díaz de Santos, 998 p. 26 
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Parte	Operativa.	Fragmento	que	actúa	directamente	sobre	la	computadora;	son	
los	elementos	que	hacen	que	 la	máquina	o	computadora	 realice	 la	operación	
deseada.	Dichos	elementos	también	son	conocidos	como	accionadores:	teclado,	
mouse,	monitor,	y	accesorios	alternos	al	sistema	o	periféricos.




resultó	una	herramienta	 indispensable	para	realizar	 tareas	repetitivas,	en	 las	múltiples	
áreas	involucradas	con	la	automatización.
En	el	ámbito	bibliotecario,	las	computadoras	tomaron	lugar	por	primera	vez	a	principios	
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David Ramos	 afirma	 que	 la	 automatización	 de	 bibliotecas	 es:	 “La	 aplicación	 de	 las	
computadoras	a	operaciones	rutinarias	y	servicios	en	una	biblioteca,	contribuyendo	así,	
a	aumentar	su	eficiencia”.5
El Diccionario en Línea de Bibliotecología y Ciencias de la Información,	 (On-
line	Dictionary	of	 Library	and	 Information	Science	 “ODLIS”),	 de	 la	Universidad	Estatal	
Occidente	de	Connecticut	 	define	a	 la	automatización	de	bibliotecas	como:	 “El	diseño	
y	 la	 implementación	 de	 sistemas	 de	 computación	 sofisticados	 para	 realizar	 tareas	
originalmente	hechas	a	mano	en	la	biblioteca”.6





Aunque	 en	 las	 definiciones	 prevalecen	 palabras	 como:	 computación,	 	 información,	
operaciones,	eficiencia,	 sistemas	y	biblioteca,	podemos	considerar	en	 la	actualidad	el	
4 ANGULO MARCIAL, Noel. Terminología de automatización documental. México: Taller de composición, 988. 
p. 28
5 RAMOS, David. “La automatización de bibliotecas y centros de información en México: análisis y perspectivas”. 
En: Seminario de automatización 8: Las bibliotecas. Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza 
Superior e Investigación (Del 4 al 7 de nov. De 98)  México: ABIESI, 98. p. 9 
6 ON-LINE DICTIONARY OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE. Library automation. Connecticut: 
ODLIS, c2004-7 (DE, 5 Mayo 2008): http://lu.com/odlis/search.cfm 
7 Glosario ALA de Bibliotecología. Op. Cit. 2 p.  
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Optimizar	 la	 productividad	 del	 personal	 de	 la	 biblioteca,	 por	 medio	 de	
computadoras	que	los	auxilien	en	el	desempeño	de	sus	labores.
Implementar	 una	 administración	 de	 recursos	 humanos	 más	 efectiva.	 La	
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sean	los	resultados,	la	administración	de	la	biblioteca	será	más	acertada.					
Lograr	 mayor	 rapidez	 en	 transacciones.	Así	 como,	 en	 operaciones	 de	 suma	
importancia,	y	con	esto,	llevar	al	día	la	información	que	opera	en	el	sistema.














1.4 Automatización de bibliotecas
Como	 antes	 se	mencionó,	 el	 contacto	 entre	 biblioteca	 y	 automatización	 ocurrió	 en	 la	
Biblioteca	del	Congreso	de	los	Estados	Unidos	(LC),	primer	centro	de	información	que	
empleó	y	adaptó	 la	 tecnología	electrónica9	 	o	mejor	dicho,	 instaló	computadoras	para	
realizar	diversas	tareas	bibliotecarias.
8 ANGULO MARCIAL, Op. Cit. p. 29 
9 En la década de los 60 la tecnología de punta era comúnmente conocida como Tecnología Electrónica, actualmente 
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De	 hecho	 la	 Biblioteca	 del	 Congreso	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 no	 sólo	 fue	 el	 seno	 de	 la	
automatización,	también	fungió	como	un	laboratorio	para	el	desarrollo	de	modelos	electrónicos,	
adecuados	 tanto	 a	 la	 tecnología	 de	 los	 años	 sesenta	 como	a	 la	 necesidad	de	agilizar	 los	















En	 virtud	 de	 los	 óptimos	 resultados	 de	 la	 automatización,	 The	 Council	 on	 Library	
Resources	 (CLR)	 de	 la	 Biblioteca	 del	 Congreso	 se	 comprometió	 a	 desarrollar	 los	
métodos	necesarios	para	convertir	al	código	informático,	los	datos	contenidos	en	sus	
catálogos.	De	manera	que	una	computadora	 fuera	 capaz	de	 leerlos	 y	así	 crear	una	
serie	de	repertorios	bibliográficos	impresos.
1965
Los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 de	 1964	 se	 convirtieron	 en	 el	 tema	 central	 de	
0 Tomado de GARDUÑO VERA, Roberto. Los formatos MARC y CCF: su aplicación en unidades de información 
mexicanas. México: UNAM-CUIB, 990.  p. 20 
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un	 seminario,	 donde	 participaron	 representantes	 de	 bibliotecas	 públicas,	 escolares,	
universitarias,	gubernamentales,	entre	otras.	En	las	mesas	de	discusión,	principalmente	
se	 expusieron	 las	 necesidades	 particulares	 del	 almacenamiento	 y	 recuperación	 de	









Algunas	 bibliotecas	 participantes	 en	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 fueron:	 la	 Biblioteca	
Nacional	de	Agricultura,	la	Biblioteca	del	Estado	de	Washington,	el	Centro	Redstone	de	




Un	poco	después,	 la	Biblioteca	Británica	 (British	Library)	se	unió	al	proyecto	MARC	 I.	
Alianza	que	derivó	en	el	desarrollo	del	proyecto	UK/MARC,	para	el	Reino	Unido.
La	 expansión	 del	 proyecto	 a	 Europa	 abrió	 el	 debate	 para	 que	 la	 IFLA	 certificara	
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Communication	 Format	 ò	 CCF).	 El	 formato	 MARC	 incorporó	 la	 recién	 descubierta	
tecnología	láser	a	la	primera	versión	de	Bibliofile	en	CD-ROM.
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MARC21	abarca	una	amplia	gama	de	posibilidades	para	codificar	todo	tipo	de	materiales	
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decir,	cuando	lo	procesos	y	servicios	de	cualquier	biblioteca	lo	requieran.




Racionalizar	 la	 catalogación	 para	 evitar	 que	 una	 misma	 obra	 sea	 descrita	












En	 la	 actualidad,	 para	 la	 comunidad	 bibliotecaria	 internacional	 el	 MARC	 es	 un	
formato	estándar	y	flexible.	Recurrente,	ya	que	permite	crear	registros	estándares	e	
intercambiables	a	través	de	estructuras	bibliotecarias	(AACR2,	ISBD,	etc.).	Mismas,	
que	 al	 trasladarse	 por	 medio	 de	 OPAC´s	 de	 catálogos,	 contribuyen	 al	 desarrollo	
de	 mejores	 bases	 de	 datos	 bibliográficas	 y	 a	 la	 homogenización	 de	 estructuras	
bibliotecarias	más	solidas.	
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1.5 Planeación en la automatización









Sin	 embargo,	 las	 razones	 que	motivan	 su	 aplicación	 pueden	 ser	muy	 variadas,	 pues	






2 GREDLEY, E. y HOPKINSON, A. Exchanging bibliographic data: MARC and other international formats.   Chi-
cago, Ill: American Library Association, 990. p.70 
 GARCÍA MELERO, Luis Ángel. Automatización de bibliotecas. Madrid: Arco/Libros, 999. p. 9 
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Es	 decir,	 en	 algunos	 casos	 lo	 pertinente	 es	 automatizar	 en	 tiempos	 con	 baja	
demanda	de	servicios	bibliotecarios.	En	otros,	realizar	la	instalación	en	periodos	
de	actividad	normal.




y	 conocimientos	 sobre	 automatización.	 Tomar	 en	 cuenta	 que	 el	 proyecto	
requiere	que	las	personas	empleadas	en	su	desarrollo,	tienen	que	suspender	
sus	 funciones	habituales	o	 realizarlas	en	 tiempos	parciales.	Hasta	 finalizar	
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5 GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio Luis. Documentación automatizada en los medios informativos. Madrid: Para-
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Es	 necesario	 aclarar	 que	 un	 buen	 jefe	 de	 proyecto	 no	 siempre	 garantiza	 el	 éxito	 del	
mismo.	La	responsabilidad	también	recae	en	el	equipo	de	trabajo	o	comité	asesor,	cuyas	






















1.6 Beneficios de la automatización.
Habilitar	una	biblioteca	con	tecnología,	nunca	está	de	más.	Es	un	hecho	comprobable	
que	la	automatización	aporta	mayor	control	en	procesos	complejos	y	laboriosos.	A	su	vez,	
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ayuda	a	predecir	y	calcular	el	equilibrio	de	las	actividades	bibliotecarias,	de	manera	ágil	y	
eficiente	para	beneficio	de	la	propia	biblioteca	y	del	usuario	final.






Ofrecer	 herramientas	 al	 usuario	 para	 que	 pueda	 recuperar	 información,	 de	
manera	rápida	y	precisa.
Agilizar	 las	 tareas	 de	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	 biblioteca:	 organización	




Elevar	 el	 nivel	 de	 competitividad	 de	 la	 biblioteca,	 a	 través	 de	 la	 instalación	
de	 mejores	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación,	 en	 función	 de	 las	
necesidades	de	los	usuarios	de	nueva	generación.16
Aún	cuando	los	beneficios	son	muy	atractivos,	no	podemos	omitir	que	la	automatización	
6 CONTRERAS CAMPOS, Norma Eunice. Sistemas de automatización de bibliotecas disponibles en México. 
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1.  Requerimientos   
Gracias	 a	 las	 capacidades	 tecnológicas	 de	 la	 PC	 fraguadas	 en	 la	 década	 de	 los	 80,	












Se	denomina	hardware	o	soporte	 físico	al	conjunto	de	elementos	 físicos	que	 integran	
una	computadora,	 interna	y	externamente:	monitor,	 teclado,	ratón	(mouse),	 tarjetas	de	
video,	audio,	red,	microprocesadores,	chips,	impresoras,	micrófonos,	altavoces,	escáner,	
routers,	servidores,	etc.
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Entre	los	dispositivos	de	entrada	y	salida,	encontramos	elementos	periféricos	de	entrada	





Los	dispositivos	de	 salida	muestran	el	 resultado	de	 las	operaciones	 realizadas	por	 la	
PC:	monitores,	impresoras,	altavoces,	etc.	El	CPU	(Unidad	Central	de	Procesamiento),	
precisamente	 es	 un	 conjunto	 de	dispositivos	 de	 salida;	 que	 funge	 como	 la	 central	 de	
entradas	 y	 salidas	para	 conectar	 a	 través	de	puertos	USB	 (Universal	Serial	Bus),	 los	
dispositivos	periféricos	necesarios.
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ello,	 los	 fabricantes	de	software	para	bibliotecas	han	 tenido	que	diseñar	sistemas	que	
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Una	 red	 es	 un	 grupo	 de	 computadoras	 portátiles	 o	 de	 sobremesa	 (dispositivos	 de	
hardware,	 tarjetas	 de	 red),	 conectadas	 en	 conjunto	 para	 comunicarse	 e	 intercambiar	
datos.	 La	 función	de	 la	 red	en	un	 sistema	de	automatización	es	habilitar	 el	 acceso	a	
Internet	en	las	múltiples	computadoras;	abrir	canales	de	comunicación	y	cooperación	de	
recursos	(archivos,	dispositivos	periféricos	o	hardware).
De	acuerdo	a	 la	 anterior	 descripción,	 podemos	entender	 de	manera	general	 cómo	
funciona	una	red.	Sin	embargo,	en	el	ámbito	bibliotecario	este	concepto	tiene	ciertos	
matices	que	obedecen	a	las	particularidades	que	una	red	desempeña	en	este	ámbito.	
Marlene	 Clayton,	 bibliotecaria	 experta	 en	 automatización,	 define	 una	 red	 como	 el	
“conjunto	 de	 computadoras	 interconectadas	 e	 independientes,	 con	 el	 objetivo	 de	




8 CLAYTON, Marlene. Gestión automatizada de bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 998. 
p. 66 
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Una	 red	 es	 necesaria	 porque	 incrementa	 la	 flexibilidad	 en	 las	 operaciones	 del	




9 MILLER S., Stewart. Seguridad WI-FI. Madrid: Mac Graw-Hill, 200. p. 29 
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Así	 como	de	 la	 versatilidad	 en	 la	 investigación	 remota,	 que	 puede	 realizarse	
desde	una	biblioteca,	el	trabajo,	domicilio	o	cualquier	ciudad	del	mundo.	
Ahorrar	dinero	y	tiempo	al	compartir	impresoras,	escáner	y	demás	dispositivos.
En	 resumen,	 los	 requisitos	 necesarios	 para	 implementar	 un	 sistema	de	 automatización	
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Vickers	 opina	 que	 el	 éxito	 de	 un	 sistema	 de	 automatización	 de	 bibliotecas	 depende	
de	una	persona	clave	que	proporcione	 fuerza,	 inteligencia	y	entusiasmo	al	proyecto.20	
Cuando	se	adquiere	un	Sistema	 Integrado	para	Bibliotecas,	de	carácter	comercial,	en	














20 Cfr. P. H. Vickers. Automation Guidelines for public libraries. Londres, HMSO, 975. p. 25 
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Entre	 el	 personal	 también	 participan	 dos	 tipos	 de	 bibliotecarios	 los	 tecno-optimistas,	
personas	a	 favor	de	 los	avances	 tecnológicos.	En	oposición	 los	 tecno-pesimistas,	que	
no	tiene	interes	en	los	cambios	tecnologicos;	estos	últimos	son	probablemente		personal	





1.10  La necesidad de automatizar
Al	 igual	que	el	 resto	del	mundo,	México	ha	 tenido	que	 integrarse	a	 la	automatización	









2 La alfabetización tecnológica consiste en desarrollar conocimientos y habilidades, ya sea instrumentales o cog-
nitivas, relativas a las tecnologías de información y comunicación (manejar el software, buscar información, enviar 
y recibir correos electrónicos, utilizar los distintos servicios de WWW, etc.). Además plantear y desarrollar valores y 
actitudes de naturaleza social y política de promoción y fomento a las TIC. 
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En	 el	 siguiente	 año,	 LIBRUNAM	 recibió	 el	 premio	 Rosenblueth	 para	 el	Avance	





En	 síntesis,	 la	 UNAM	 fue	 la	 primera	 institución	 mexicana	 que	 maduró	 y	 consumó	
un	 proyecto	 de	 automatización	 de	 bibliotecas.	 	Motivada	 por	 las	 necesidades	 de	 la	
comunidad	 estudiantil,	 cuya	 densidad	 exigía	 cambios:	 más	 información,	 mejores	
servicios	y	nuevos	dispositivos.22
22 GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. Automatización de bibliotecas: sistemas disponibles en México. 
México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 990  p. 2- 
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últimas	actualizaciones	para	contener	el	caudal	 informativo,	 impulsado	por	 las	nuevas	
generaciones	de	bibliotecarios	y	de	usuarios.







ALEPH	 es	 un	 clásico	 de	 la	 automatización	 y	 uno	 de	 los	 consentidos	 en	 el	 medio	
bibliotecario.	 Actualmente,	 Aleph	 tiene	 instalaciones	 en	 bibliotecas	 universitarias,	
nacionales,	gubernamentales,	privadas,	centros	de	información,	centros	de	investigación	
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surgió	 como	 respuesta	 a	 la	 demanda	 de	 nuevos	modelos	 en	 sistemas,	 orientados	 a	
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UNICORNIO	 creado	 por	 BITEC,	 empresa	 especializada	 en	 la	 integración	 de	 nuevas	
tecnologías	 orientadas,	 principalmente,	 al	 desarrollo	 del	 sector	 educativo,	 centros	 de	
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Los	 sistemas	 de	 automatización	 de	 bibliotecas	 antes	mencionados	 tan	 sólo	 son	 una	





a	 impactar	 el	 medio	 bibliotecario	 de	 manera	 positiva.	 Sobre	 esta	 tendencia	 y	 sus	
antecedentes,	se	hablará	con	mayor	detenimiento	en	el	siguiente	capítulo.
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CAPÍTULO 2. SISTEmAS INTEGRADOS DE BIBLIOTECAS (ILS)
En	 este	 capítulo	 se	 revisan	 algunos	 conceptos	 sobre	 los	 Sistemas	 Integrados	









y	el	consenso	de	estándares	aplicados	durante	 la	década	de	 los	70.	Entre	ellos:	 la	
Descripción	 Bibliográfica	 Internacional	 Normalizada	General	 ISBD	 (G),	 la	 segunda	









24 TEDD, Lucy A. Introducción a los sistemas automatizados de bibliotecas. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 
988. p. 4. 
25 BENÍTEZ, Henry y ROBAYO, Stella. Protocolo Z9.50 una herramienta importante en la recuperación de 
la información. [en línea]. 2007. [Consulta: 5 agosto 2008]. Disponible en Internet http://eprints.rclis.org/archi-
ve/00009877/ 
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2.1 Definición 
En	 la	 literatura	 sobre	 bibliotecología	 encontramos	 diversos	 conceptos	 que	 definen	 un	







informáticos,	 adecuados	 a	 la	 naturaleza	 de	 los	 datos,	 para	 realizar	 procesos	 y	
facilitar	los	servicios	que	permiten	alcanzar	los	objetivos	de	la	biblioteca:	almacenar	
de	forma	organizada	el	conocimiento	humano	contenido	en	todo	tipo	de	materiales	







Desde	el	 punto	de	 vista	 tecnológico	un	 sistema	 integral	 automatizado	es	un	 conjunto	
de	 programas	 informáticos	 (software)	 que	 utiliza	 dispositivos	 (hardware),	 organizados	
coordinadamente	para	ofrecer	una	solución	a	través	de	un	programa	capaz	de	gestionar	las	
26 GARCÍA MELERO, Op. Cit. p. 4 
27 LOPATA, C. Integrated Library Systems. Recuperado 29/04/2008, en ERIC Digest database, Artículo No. 
ED879. 
28 MOYA ANEGÓN, F. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Madrid: ANABAD, 995. p.25 
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diferentes	actividades	que	se	hacen	en	una	biblioteca,	a	fin	de	simplificar	tiempos,	costos	
y	movimientos,	implícitos	en	determinados	procesos	y	servicios.	Para	la	bibliotecología,	
un	 sistema	 automatizado	 básicamente	 se	 enfoca	 en	 todas	 las	 posibles	 tareas	 donde	
puede	ser	útil.






monofuncionales,	 utilizados	 hasta	 finales	 de	 los	 años	 70.	 Diseñados	 para	 resolver	 la	
gestión	mecánica	de	funciones	que	suponían	una	gran	inversión	en	recursos	humanos,	
problema	 expuesto	 principalmente	 en	 las	 grandes	 bibliotecas	 (Library	 Congress,	 The	
British	 Library).	A	 partir	 de	 la	 década	 de	 los	 80,	 los	 sistemas	 integrados,	 completos,	
centrados	 y	 únicos	 tomaron	 cierto	 impulso;	 ya	 que	 el	 avance	 tecnológico	 de	 aquella	
década	fue	notablemente	exponencial	en	el	ámbito	informático.29		
El	término	integración	indica	multifuncionalidad	y	es	fundamental	en	las	ILS,	pues	
lo	hace	un	sistema	que	 recoge	 todas	 las	 funciones	o	módulos	necesarios	para	 la	




de	 los	60.	Como	lo	 indicamos	en	el	capítulo	anterior,	este	fue	el	momento	clave	en	 la	
instauración	y		expansión	de	la	computadora,	a	nivel	mundial.	Cuyo	impacto	se	reflejó	
en	 el	 ámbito	 bibliotecario	 y	 todos	 sus	 esfuerzos	 por	 crear	 los	 primeros	 programas	
29 Cfr. JACQUESSON, A.: L’informatisation des bibliothèques: historique, stratègie et perspectives. Paris: Cercle 
de la Librairie, 995. 
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monofuncionales.	 Dichos	 programas	 fueron	 establecidos	 por	 hombres	 como	 P.	 Luhn,	


















Los	 proyectos	 antes	 mencionados	 son	 tan	 sólo	 algunos	 ejemplos	 de	 los	 sistemas	
que	emergieron	durante	este	periodo	(1960).	Sin	embargo,	es	necesario	resaltar	que	
también	 hubo	 inconsistencias	 como:	 escasa	 comunicación	 entre	 el	 personal	 de	 la	
biblioteca	 y	 especialistas,	 deficiencia	 en	 sistemas	 de	 cómputo,	 entre	 otros	 factores,	
que	 finalmente	 entorpecieron	 algunos	 proyectos	 de	 automatización	 y	 provocaron	 el	
abandono	en	 la	mayoría	 de	 los	 casos.32	 	Aun	 así,	 entre	 los	 primeros	 sistemas	para	
0 Cfr. TEDD. Op. Cit. p. 4 
 Ibíd. p. 5 
2 Ibíd. p. 5-6 
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bibliotecas,	desarrollados	en	los	años	60	y	principios	de	los	70,	encontramos	propuestas	
que	por	su	relevancia,	funcionalidad	y	alto	uso	comentaremos.
En	 primer	 lugar	 debemos	 citar	 Integrated	 Set	 of	 Information	 System	 (ISIS),	 sistema	
de	 administración	 de	 información	 diseñado	 para	 ejecutar	 diversas	 tareas	 en	 centros	











fue	distribuida	hasta	 los	albores	de	 la	década	de	 los	90.	En	1986,	salió	al	mercado	 la	
versión	para	microcomputadoras	MICRO	CDS/ISIS,	 donada	por	 la	UNESCO	para	 los	
países	miembro,	quienes	de	manera	gratuita	la	distribuyeron	a	las	bibliotecas	interesadas	
en	su	adquisición.33	




de	 información	bibliográfica	en	medios	magnéticos	 (MARC	 II)	 fue	 incorporado	por	 las	
organizaciones	American	National	Standard	 Institution	 (ANSI)	e	 International	Standard	
Organization	 (ISO),	 	 con	 esto	 favorecieron	 la	 estandarización	 en	 los	 sistemas	 de	
automatización.	En	1971,	el	sistema	de	catalogación	ya	contaba	con	el	 recién	creado	
 CARRILLO LÓPEZ, María Eugenia. Automatización de bibliotecas de la Unidad de Torreón de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Monterrey: El autor, 992. p. 25-26 
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formato	MARC	I,	vía	terminal	en	línea	y	comenzó	funcionar	con	las	bibliotecas	que	tenían	
derecho	al	acceso	por	ser	miembros.














En	 los	últimos	años	de	 la	década	de	 los	70	y	en	 los	albores	de	 los	80	 reconocemos	
una	serie	de	sistemas	relacionados	con	el	mercado	de	paquetes	de	software;	diseñados	
para	 realizar	 una	 o	 varias	 labores	 y	 servicios	 de	 centros	 de	 información,	 bibliotecas,	
instituciones	y	compañías	comerciales.	
En	su	mayoría,	equipadas	con	bases	de	datos,	integradas	a	cada	sistema	para	su	mejor	
desempeño.	 A	 continuación	 describiré	 las	 características	 de	 algunos	 sistemas	 que	
corresponden	a	este	periodo.	
4 Ibíd.  p. 27 
5 TEDD, Op. Cit. p. 5 
6 CARRILLO LÓPEZ. Op. Cit. p. 28 
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Birmingham	 Libraries	 Co-Operative	 Mechanization	 Project	 (BLCMP),	 considerado	 el	
primer	sistema	en	proporcionar	un	servicio	automatizado	cooperativo	para	catalogación,	
en	 Gran	 Bretaña.	 Originalmente	 establecido	 por	 las	 bibliotecas	 de	 la	 Universidad	 de	
Aston	y	Birmingham.	De	enero	de	1969	hasta	marzo	de	1975	recibió	apoyo	económico	de	
Office	for	Scientific	and	Technical	Information	(OSTI),	ahora	conocida	como	British	Library	
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Software	 que	 trabaja	 a	 través	 de	 un	 sistema	 computacional	 sencillo.	 Libraries	
Information	Access	System	(LIAS)	provee	un	acceso	integrado	a	un	rango	de	funciones	
de	 información,	 que	 aportan	 servicios	 a	 todas	 la	 bibliotecas	 de	 Pennsylvania	 State	
University.	Es	decir,	su	diseño	facilitó	el	acceso	a	todas	las	computadoras	a	través	de	
una	 terminal	 común.	 LIAS	 es	 un	 sistema	 totalmente	 interactivo	 en	 red,	 proporciona	
información	inmediata	de	la	colección	y	sus	transacciones.	
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Préstamo	 interbibliotecario	 (disponible	en	19	campus	universitarios	de	 todo	el	
estado).
La	década	de	 los	80	 fue	el	escenario	de	una	 tendencia	dominada	por	el	desarrollo	
de	 paquetes	 de	 programas	 y	 equipos	 conocidos	 como	 “sistemas	 llave	 en	 mano”;	
utilizados	 en	 conjunto	 para	 cubrir	 diversas	 áreas	 de	 una	 biblioteca.	 	 Por	 ejemplo,	
OCLC	 desarrolló	 Local	 Library	 System	 que	 incluía	 diversas	 aplicaciones,	 además	
se	podía	ejecutar	sólo	o	ser	conectado	a	una	computadora	central	de	OCLC,	para	la	
obtención	de	registros	bibliográficos.	
Otra	particularidad	de	 la	década	que	nos	ocupa	 fue	 la	 comercialización	 y	distribución	
de	 sistemas,	 orientados	 precisamente	 al	 mercado	 de	 automatización	 de	 bibliotecas.	
Entre	 los	centros	que	exploraron	este	mercado	encontramos	Lister	Hill	 for	Biomedical	













El	caso	de	DOBIS/LIBIS	 también	se	 integra	a	 la	situación	de	distanciamiento	entre	el	
7 Meditech Interpretive Information System (MIIS) es un sistema operativo común en la década de los 80 para 
microcomputadoras, incluía un lenguaje de programación especial para el desarrollo de programas en computadoras 
IBM  de series PDP . 
•
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El	 avance	 tecnológico	 y	 las	 alianzas	 entre	 instituciones	 y	 compañías	 privadas,	 que	
protagonizaron	 el	 contexto	 de	 los	 años	 80,	 pronto	 impulsaron	 la	 competencia	 por	 el	





2.3 Características y requisitos funcionales de ILS
Los	anteriores	sistemas	de	automatización,	creados	a	finales	de	los	años	70	y	durante	
los	80,	son	algunos	de	los	múltiples	modelos	diseñados	por	 instituciones	y	compañías	
para	 diferentes	 tipos	 de	 biblioteca.	 Sin	 embargo,	 podemos	 distinguirlos	 de	 acuerdo	 a	
sus	 características	 generales,	 principalmente	 el	 desarrollo	 e	 integración	 de	 módulos:	
Adquisición,	 Administración,	 Catalogación,	 Circulación,	 Publicaciones	 periódicas,	
Préstamo	 interbibliotecario,	 Acceso	 al	 catálogo	 en	 público	 y	 Control	 de	 autoridades.	
Módulos	 que	 sumados	 a	 la	 aparición	 de	 los	 primeros	 Gestores	 de	 Base	 de	 Datos,	
integrados	a	los	sistemas	(Database	Management	System,	DBMS),	optimizaron	el	manejo	
de	cada	sistema.	Recordemos	que	anteriormente	el	diseño	e	 integración	de	cualquier	
8 TEDD. Op. Cit. p. 47 
9 Ibíd. 
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sistema	 partía	 de	 cero.	 Este	 inconveniente	 fue	 superado	 al	 establecer	 un	 consenso	







Oscar	Arriola	 en	 su	 artículo	 “Evaluación	 de	 software	 para	 bibliotecas:	 requerimientos	















40 ARRIOLA NAVARRETE, Oscar y GARMENDIA BONILLA, Lovania. “Evaluación de Software para biblio-
tecas: requerimientos técnicos”. [en línea]. En: Bibliotecas y archivos. 2ª. Época, v., no.4 (Enero-Abril, 997), 
p. 2-. [Consulta: 0 Septiembre 2008]. Disponible en Internet http://eprints.rclis.org/archive/0002967/0/
Evaluaci%C%Bn_software.pdf 
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Adquisiciones.	 Los	 requisitos	 que	 debe	 contemplar	 el	 software	 en	 el	 módulo	 de	
adquisiciones	son:





ítem	 por	 diferentes	 llaves,	 con	 un	mínimo	 de	 caracteres	 de	 digitación	 e	 índices	
requeridos	por	la	biblioteca	(autor,	título,	ISBN,	ISSN,	no.	de	pedido,	no.	de	orden,	
proveedor,	código	de	barras,	entre	otros).	El	ingreso	parcial	o	total	de	los	registros	
debe	 ser	 único,	 llámese	 material	 o	 proveedores.	 Conforme	 avanza	 el	 proceso	




c)	 Órdenes.	 En	 cuanto	 a	 las	 órdenes	 de	 compra	 es	 necesario	 que	 el	 software	
suministre	las	opciones	de:	ingreso	de	órdenes,	recepción	parcial	o	total,	cálculos	
de	 costos	 y	 renovación	 automática	 de	 suscripciones.	 También	 debe	 puntualizar	
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d)	 Proveedores.	 El	 programa	 producirá	 el	 análisis	 por	 proveedor	 de	 acuerdo	 a:	
solicitudes,	 entregas	 contra	 solicitudes,	 transacciones	 satisfechas	 e	 inconclusas,	
gastos	por	proveedor,	descuentos	y	otros.
e)	Reportes.	Entre	los	reportes	generales	requeridos	en	el	módulo	de	adquisiciones	
encontramos:	 proformas,	 notificaciones,	 órdenes	 de	 compra,	 impresión	 de	 recibo	
total	 o	parcial,	modificación	de	órdenes,	 órdenes	por	pagar,	 reportes	de	 recursos,	
notificaciones	de	reclamo	de	material	no	recibido	por	proveedor,	facturas,	etiquetas	






bibliográficos	 de	 otras	 bases	 de	 datos	 y	 soportes.	 Permitirá	 crear	 o	modificar	 el	




validación	de	 los	campos	y	 la	producción	automática	de	una	 lista,	que	contenga	
los	 registros	 creados	 y/o	 modificados	 en	 determinada	 fecha	 y	 por	 catalogador	
específico.
c)	Reportes.	En	el	módulo	de	catalogación	el	 programa	producirá	 los	materiales	
impresos	 que	 determine	 la	 biblioteca,	 primarios	 y	 secundarios.	 Entre	 ellos,	
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(o	 las	 variantes	 que	 defina	 la	 biblioteca	 por	 ejemplo,	 tablas	 de	 contenido)	 para	
















Circulación.	 Este	módulo	 se	 ocupa	 del	 servicio	 en	 línea	 que	 controla	 la	 información	
sobre	la	colección	y	el	registro	de	usuarios.	Automáticamente	conforma	un	historial	de	
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Reportes.	 El	 programa	 emitirá	 reportes	 sobre	 las	 transacciones	 realizadas	 por	 la	













títulos	 que	 circulan	 entre	 un	 grupo	 de	 personas)	 e	 identificará	 la	 localización	 de	
cualquier	ítem.
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d)	 Préstamo	 y	 devolución.	 El	 trámite	 corresponde	 al	 módulo	 de	 préstamo,	
independiente	al	proceso	de	adquisición,	realizado	por	el	módulo	responsable	de	





habilita	 la	 importación	de	datos,	 la	selección	y	 formateo	de	solicitudes.	A	 la	vez,	el	
software	 tramita	 la	 devolución	 ágil	 de	material,	 reportes	 por	 fechas,	 renovaciones,	
devoluciones,	 por	 institución	 solicitante,	 por	 institución	 solicitada,	 áreas	 temáticas,	
categorías	 de	 solicitud,	 ítems	 no	 recibidos,	 búsqueda	 de	 consultas	 resueltas,	
notificaciones	sobre	el	proceso	de	la	solicitud,	notas	de	atraso,	recordatorios	y	otros,	
especificados	por	la	biblioteca.41	
2.4  Desarrollo tecnológico ILS 
El	adelanto	en	 la	 tecnología	de	 telecomunicaciones	e	 informática,	durante	 la	mitad	de	
los	años	80,	dio	lugar	a	la	comercialización	del	disco	óptico	(CD-ROM),	para	almacenar	
información,	 distribuido	 principalmente	 por	 Sony	 y	 Philips.	 Este	 soporte	 implicó	
transformaciones	importantes	para	las	bibliotecas	y	sus	sistemas	integrados.	Tal	fue	el	
caso	 de	 algunos	 vendedores	 de	 sistemas	 y	 servicios	 automatizados	 que	 hacia	 1984,	
4 Cfr. Ibíd. 
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realizaron	pruebas	del	disco	óptico	con	la	intención	de	incorporarlo	a	corto	plazo	en	las	
rutinas	de	los	sistemas	de	servicios.42	














Folletos	 y	 revistas	 en	 línea	 para	 compartir	 novedades	 y	 resultados	 de	
investigaciones.
Enlaces	vía	satélite	a	menor	costo.43	
Las	 novedades	 inyectaron	 un	 nuevo	 aliento	 y	 proporcionaron	 herramientas	 a	 los	
42 REYNOLDS, Dennis. Automatización de bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 998. p. 
28 
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y	 comunicación.	 Algunos	 autores	 sugieren	 que	 el	 arribo	 del	 control	 por	 el	 lenguaje	
programable	del	siglo	XXI,	es	la	clave	que	ha	transformado	radicalmente	nuestros	hábitos,	
medios	y	necesidades	de	información.		
Lo	 anterior	 también	 es	 aplicable	 a	 bibliotecas,	 donde	 el	 lenguaje	 programable	
esencialmente	es	el	código	fuente	de	nuevas	alternativas	para	el	diseño	de	nuevos	
y	 mejorados	 sistemas	 de	 automatización,	 de	 carácter	 libre	 (ILS	 bajo	 licencias	
públicas	generales).	Por	otra	parte,	 la	creación	del	 código	abierto	 (Open	Source)	
y	 su	aplicación	en	plataformas	 libres	 (Linux,	Ubuntu,	Solaris,	 etc.),	 han	permitido	
44 PINTO MOLINA, María y GÓMEZ CAMARERO, Carmen. La ciberadministración española en la sociedad de 
la información: retos y perspectivas. Asturias, España: Trea, 2004 p. 5-7 
45 Para un panorama más amplio sobre la gestación de esta nueva era consultar: CASTELLS, Manuel. La era de la 
información: economía sociedad y cultura. México: Siglo XXI, 200-2002. 
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que	desarrolladores	de	todo	el	mundo	programen	y	ejecuten	sus	propios	programas	
en	sistemas	operativos	libres	(Unix,	Debian,	Fedora,	Open	SUSE,	LinEx,	etc.)	con	
lenguajes	 de	 programación	 flexibles	 (JavaScript,	 PHP,	 Perl,	 Python,	 C++,	 etc.).	






permitió	 beneficiar	 de	manera	 directa	 a	 instituciones	 y	 bibliotecas	 principalmente	
en	 los	costos	de	adquisición	y	de	desarrollo	para	así	 tener	posibilidades	de	crear	
nuevos	y	mejores	sistemas	de	automatización	para	bibliotecas.
Hasta	 hace	 algunos	 años,	 monopolios	 como	 IBM,	 HP,	 Microsoft,	 Oracle	 y	 otras	
pretendían	 “controlar”	 la	 tecnológica	 de	 avanzada,	 haciendo	 valer	 la	 restricción	











46 BROWN, Erika. Aprenda a pensar como los más grandes titanes de la alta tecnología. México: Panorama, 200. 
p. 0 
47 GÓMEZ SÁNCHEZ, Rafael. Software Libre Vs. Software propietario: programando nuestro futuro. [en línea]. 
En: HAOL. 2004, Núm. 2, Otoño p. 25-26. [Consulta: 25 Nov. 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.historia-actual.com/HAO/Volumes/Volume/Issue2/esp/vi2c0.pdf 
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Internet	 aún	 era	 joven	 y	 estaba	 casi	 restringida	 a	 la	 comunidad	 universitaria	
norteamericana,	 lo	 que	 hizo	 que	 el	 proyecto	 comenzase	 con	 programadores	
exclusivamente	 estadounidenses	pero	 con	 la	 apertura	 de	 Internet	 a	 otros	 países,	 la	
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48 Es el software responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o 
en forma más básica, es el encargado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. 
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Por	ejemplo	Microsoft,	en	varias	ocasiones,	ha	cargado	abiertamente	contra	el	carácter	
‘vírico’	de	la	licencia	GPL	reconociendo	lo	apetecible	de	reutilizar	el	código	de	muchas	










la	 ejecución	 simultánea	 de	 varios	 programas,	 almacenados	 en	 la	 memoria	 de	 una	
computadora,	sin	contratiempos.	
El	 resultado	 fue	 un	 sistema	más	 robusto	 de	 lo	 planeado,	multi-programable,	 permitió	
que	 varias	personas	 conectadas	al	mismo	 tiempo	pudieran	 trabajar	 simultaneamente.	
El	 sistema	 pronto	 fue	 bienvenido	 en	 universidades	 y	 laboratorios	 con	 avances	 en	 el	
desarrollo	de	software,	convirtiéndose	en	materia	prima	de	trabajo	de	instituciones.50	
Poco	tiempo	después,	UNIX	recorrió	una	serie	de	cambios,	que	lo	transformaron	en	el	
sistema	operativo	de	 Internet	por	excelencia.	En	1978,	 los	 laboratorios	Bell	decidieron	
distribuir	 la	 primera	 versión	 del	 sistema	 UUCP	 (UNIX-to-UNIX	 copy),	 habilitado	 para	
copiar	archivos	de	una	computadora	a	otra	de	mayor	capacidad,	sin	problemas.51	
49 GÓMEZ SÁNCHEZ, Op. Cit. 
50 TORRES VARGAS, Georgina Araceli y ZURITA SÁNCHEZ, Juan Manuel. “Software libre y libre acceso a 
la información:” ¿Hacia un ciberespacio público?. [en línea]. En: Documentación de las Ciencias de la informa-
ción. 2007, vol. 0,  p. 4. [Consulta: 20 Octubre  2008].  Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/archi-
ve/000487/0/software_libre.pdf 
5 SANCHEZ, Sebastián. UNIX: guía del usuario. México: ALFAOMEGA, 997. p. XIII 
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Los	nuevos	alcances	de	UNIX	potenciaron	el	flujo	de	información	entre	las	computadoras	
que	 conformaban	ARPANET,	 red	 precedente	 a	 Internet.	 De	 hecho,	 la	 liquidez	 de	 la	
información	fue	en	aumento	con	la	posterior	integración	de	UNIX	a	USENET.
En	este	periodo,	primera	mitad	de	los	años	70	aproximadamente,	surgió	el	movimiento	
pro-software	 libre.	Cuando	 las	 computadoras	 aún	no	eran	 tan	 accesibles,	mientras	 la	
industria	y	licencias	de	software	eran	ajenas	al	desarrollo	de	sistemas.	En	esos	días,	todas	
las	aplicaciones	se	diseñaban	a	la	medida;	con	rasgos	específicos	para	una	arquitectura	
determinada.	 Incluso	 si	 era	 necesaria	 alguna	 transformación	 que	 comprometiera	 la	
arquitectura,	los	sistemas	debían	ser	reescritos.	En	cierta	forma,	las	limitaciones	fueron	













Principios	 de	 1990.	 Linux,	 sistemas	 completos	 libres,	 primeras	 empresas.	
Promesa	a	realidad.
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2.6 Proyecto GNU 
En	1985,	tras	el	avance	de	GUN’s	Not	Unix	(GNU),	se	desarrollado	un	sistema	completo	
de	software	libre	llamado	«GNU»	(GNU	No	es	Unix)	que	es	compatible	con	Unix.	El	




Ñu),	 y	 tercero,	 porque	 era	 divertido	 decirla	 (o	 cantarla)53.	 Posteriormente	 surgió	 la	
Fundación	 para	 el	 Software	 Libre	 (Free	 Software	 Foundation,	 (FSF).	 Mientras	 la	
fundación	levantaba	cimientos	recibió	donaciones	de	máquinas	con	sistema	operativo	




52 Cfr. PORCEL ITURRALDE, 
5 FREE SOFTWARE FOUNDATION. El sistema operativo GNU, el proyecto GNU. [en línea] 2008. [Consulta: 5 
abril 2008]. Disponible en Internet: http://www.gnu.org/home.es.html
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confusión	entre	 “libre”	 y	 “gratuito”,	 ya	que	en	 inglés	el	 significado	de	 la	palabra	 “free”	
admite	 las	dos	acepciones.	El	grupo	que	optó	por	 la	nueva	denominación	fundó	Open	
Source	Iniciative	(OSI)”.56	
54 Brevemente recordemos que el núcleo es la parte central del sistema operativo, responsable de la ejecución de los 
programas, el escalamiento de tareas y el acceso a los recursos del hardware. 
55 ZURITA SÁNCHEZ, Juan Manuel. “Software libre y libre acceso a la información: ingredientes para un ciberes-
pacio público”. [en línea]. En: Memorias de las XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Puerto Vallarta, Ja-
lisco, 200. p. 408-424. [Consulta: 5 nov. 2008]. Disponible en Internet:  http://eprints.rclis.org/archive/0000480/0/
JUANMANUELZURITASANCHEZ.pdf 
56 Ibíd. 
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agregado,	 que	 generalmente	 contiene	 programas	 estructurados	 con	 diversos	 códigos	
fuente.	La	licencia	no	debe	requerir	el	pago	por	derechos	de	autor	u	otra	tasa	de	venta.	
2. Código fuente 
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3. Trabajos derivados 
La	licencia	debe	autorizar	modificaciones	y	trabajos	derivados,	así	como	su	distribución,	
bajo	los	mismos	términos	que	la	licencia	del	software	original	establece.	
4. Integridad del código fuente del autor 
La	 licencia	 tiene	autoridad	para	 impedir	 la	distribución	de	versiones	modificadas	del	
código	 fuente.	Este	 tipo	de	comercialización	sólo	es	posible	si	 la	 licencia	autoriza	 la	
distribución	de	“archivos	parches”	adjuntos	al	código	fuente,	a	fin	de	que	el	programa	
pueda	ser	modificado	durante	la	construcción	de	un	derivado.	La	licencia	debe	avalar	
explícitamente	 la	 distribución	 del	 software	 construido	 a	 partir	 del	 código	 fuente.	 La	
licencia	puede	ordenar	que	el	nombre	o	número	de	versión	de	los	trabajos	derivados	
sea	distinto	al	“software	original”.
5. No a la discriminación de personas o grupos 
La	licencia	no	debe	discriminar	a	ninguna	persona	o	grupo	de	personas.	




7. Distribución de la licencia 
Los	derechos	adjuntos	al	programa	son	aplicables	a	todos	los	usuarios	que	lo	adquieren.	
Sin	necesidad	de	tramitar	una	licencia	adicional	para	estas	partes.	
8. La licencia no tiene que ser específica de un producto 
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9. La licencia no debe restringir a otros software
La	licencia	no	debe	limitar	ni	obligar	que	otros	software	se	distribuya	sólo	si	acompañan	









Redistribuir.	 Libertad	 de	 distribuir	 copias,	 en	 su	 mayoría	 para	 beneficio	 de	
otros.	
Modificar y redistribuir la modificación.	Libertad	de	mejorar	el	programa	y	dar	
a	conocer	las	versiones	más	recientes,	así	favorecer	a	toda	la	comunidad.	Una	
vez	más,	el	acceso	al	código	fuente	es	un	requisito	previo.	
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2.9 Software libre y control de la tecnología
Desde	su	origen,	el	software	 libre	ha	sumado	esfuerzos	a	 favor	de	 la	construcción	de	
un	 ciberespacio	 transparente.	 Accesible	 al	 dominio	 público,	 sin	 el	 escrutinio	 de	 las	
grandes	 compañías	 comerciales	 y	 privadas.	 Esto	 significa,	 que	 cualquier	 ciudadano	
puede	acceder	 libremente	al	 código	 fuente	del	 software	 libre;	 examinarlo,	modificarlo,	








El	 software	 propietario	 muestra	 el	 lado	 más	 salvaje	 de	 la	 economía	 de	 mercado:	




57 KUHN, B.M. ; Stallman, R. 2002. ¿Libertad o poder?. EEUU. [en línea]. Disponible en Internet: http://www.gnu.
org/philosophy/freedom-or-power.es.html 
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El	movimiento	 de	 software	 libre	 tiene	 por	máximo	 representante	 a	 Richard	 Stallman,	

















58 FUNDACIÓN SOFTWARE LIBRE AMÉRICA LATINA. Celebrando el 25 aniversario del proyecto GNU. [en 
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El	libre	acceso	a	los	códigos	fuente	de	sistemas	operativos,	lenguajes	de	programación,	
librerías,	interfaces	de	usuarios	y	demás	aplicaciones	básicas,	permite	que	las	empresas	
utilicen	 los	 códigos	 para	 desarrollar	 utilidades	 y	 programas.	 Al	 final,	 la	 competencia	
creativa	no	hace	más	que	favorecer	la	calidad.
El	 software	 libre	 impide	 que	 información	 básica	 y	 crucial	 se	 convierta	 en	 propiedad	









2.11 Tipos de software y licencias
Existen	diferentes	categorías	de	software	que	considere	necesario	hacer	mención	con	la	
finalidad	de	presentar	las	diferencias	que	existen	entre	un	software	y	otro:





Software de código fuente abierto (Open Source). 
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Software de dominio público. 
El	software	de	dominio	público	es	aquel	software	que	no	está	protegido	con	copyright.	
Dominio	público,	es	un	término	legal	que	quiere	decir	precisamente	“sin	copyright.	
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Software GNU 











Freeware   
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y	 ``propietario’’	 ¡no	 son	 la	 misma	 cosa!	 La	 mayoría	 del	 software	 comercial	 es	
propietario,	pero	existe	software	libre	comercial	y	software	no	libre	no	comercial”.	
La	aplicación	de	uno	u	otro	tipo	de	software	estará	sujeta	a	las	particularidades	
del	 lugar	 donde	 se	 aplique	 y	 en	 dependencia	 del	 o	 los	 procesos	 que	 se	
deseen	automatizar.	Debido	a	 las	diferentes	bondades	que	posee	este	 tipo	
de	software,	es	posible	ofrecer	servicios	e	implantación	a	la	medida,	así	como	








A	 continuación,	 se	 citarán	 algunas	 de	 las	 más	 conocidas,	 así	 como	 algunas	 de	




59 Cfr. PORCEL ITURRALDE. Op. Cit 
•
•
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Algunas	 consideraciones	 sobre	 el	 tema.	 El	 software	 libre	 constituye	 una	 alternativa	
a	 las	 soluciones	propietarias	 y	 un	paso	 superior	 a	una	 sociedad	 con	un	 flujo	 libre	de	
la	 información,	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 ámbitos,	 tanto	 públicos	 como	 privados.	 Este	
conjunto	 de	 soluciones	 informáticas	 que	 se	 liberan	bajo	 distintas	 licencias,	 facilitan	 la	
reutilización	de	la	experiencia	como	sucede	con	el	conocimiento	científico,	permiten	su	
uso	generalizado	en	algunos	casos	gratuitos,	y	ello	no	solo	es	recomendable	por	el	hecho	
económico	de	 favorecer	 la	 competencia	en	cada	sector,	 reducir	 los	costos	y	delimitar	
la	 dependencia	 tecnológica,	 sino	 también	 porque	 proporciona	 una	mayor	 seguridad	 y	
fiabilidad	en	términos	de	seguridad	informática	así	como	una	mayor	capacidad	de	evolución	
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En	 el	 siguiente	 capítulo	 se	 hace	 una	 revisión	 estructurada	 sobre	 cuatro	 sistemas	 de	
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN  DE “ILS” DE OPEN SOURCE
En	este	tercer	y	último	capítulo	se	aborda	de	manera	descriptiva	la	presencia	de	cuatro	










Como	 criterio	 de	 introducción	 se	 consideró	 necesario	mencionar	 que	 los	 sistemas	
elegidos	 para	 este	 trabajo	 son	 de	 iniciativas	 que	 presentan	 reglas	 y	 estándares	








“Evaluación de Software para bibliotecas: requerimientos técnicos”	61	y	el	artículo	
“Aplicación de un algoritmo logístico para la selección de un software integrado 
6 Cfr. ARRIOLA, Op. Cit. 
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obra	del	autor	Dewey	Patrick	R.	titulada	“202 + software packages to use in your library: 
Descriptions, evaluations, and practical advice”63,	la	cual	se	consideró	oportuna	para	
presentar	de	manera	sistematizada	la	descripción	de	los	ILS	Open	Source,	aunque	es	
necesario	aclarar	que	la	obra	se	enfoca	en	la	descripción	de	ILS	de	carácter	comercial	





3.1  KOHA 
Antecedentes:	 KOHA	 constituye	 una	 de	 las	 primeras	
iniciativas	en	el	desarrollo	de	ILS	de	open	source.	La	
iniciativa	 comenzó	 en	 1999	 para	 hacer	 frente	 a	 la	
exigencia	de	la	Horowhenua	Library	Trust	(HLT),	un	
sistema	 bibliotecario	 de	 lectura	 pública	 de	 Nueva	
Zelanda.	Lo	anterior	ocurrió	debido	a	que	Horowhenua	
utilizaba	 un	 ILS	 de	 doce	 años	 de	 antigüedad,	 no	
estaba	 listo	 para	 los	 cambios	 del	 año	 2000,	 no	
contaban	 con	 los	 suficientes	 recursos	 financieros	
para	 adquirir	 un	 nuevo	 sistema.	 Considerando	 dichos	
62 ARAYA LÓPEZ, Abelardo y PÉREZ ORMEÑO, Carmen. Aplicación de un algoritmo logístico para la selección 
de un software integrado de bibliotecas. [en línea]  En: serie Bibliotecología y Gestión de Información No. 4, junio, 
2006. Disponible en internet: http://eprints.rclis.org/64//serie4.pdf
6   DEWEY, Patrick R. 202+Software Packges to use in your library: descriptions, evaluations, and practical advi-
ce. Chicago: ALA, 992.
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factores	la	biblioteca	consulto	a	la	empresa	local	de	informática	Katipo	Communications	
Ltd.,	la	cual	comenzó	a	financiar	y	a	escribir	un	sistema,	el	cual,	se	debía	ajustar	a	las	
necesidades	 de	 la	 biblioteca,	 el	 proyecto	 se	 desarrolló	 durante	 el	 cuarto	 trimestre	 de	
1999,	entrando	en	producción	el	1	de	enero	del	2000.	Una	vez	terminado	el	sistema	la	
Katipo	sugirió	a	la	comunidad	de	la	biblioteca	el	cierre	del	programa	como	Open	Source	





Tipo de programa: Sistema	Integrado	para	bibliotecas,	creado	en	Nueva	Zelanda.
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Atom,	RDF-DC,SRW-DC,	OAI-DC,	EndNote,	 el	 cual	 crea	 referencias	bibliográficas	en	
APA,	 ISO,	MLA,	 también	utiliza	el	 estándar	popular	OpenSearch	creado	por	Amazon,	
entre	otros.
Documentación: Koha	cuenta	con	una	colección	de	documentos	bajo	distintos	idiomas	
(inglés,	 francés,	español,	 japonés,	chino,	etc.),	 los	cuales	permiten	generar	un	amplio	
acceso	 a	 las	 guías	 de	 usuarios.	 Los	 documentos	 se	 encuentran	 en	 formato	 XML,	
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Koha	es	 ideal	para	cualquier	 tipo	de	biblioteca	y	es	considerado	uno	de	 los	Sistemas	
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Integrante	desde	hace	 tiempo	de	 los	medios	bibliotecarios,	 domina	perfectamente	 las	
obligaciones	profesionales	que	están	asociadas.
-	 DoXulting	 (doxulting@koha-fr.org).	 Creada	 en	 junio	 de	 2000	 	 es	 una	 sociedad	
independiente	especializada	en	 ingeniería	documental.	Su	 tarea	consiste	en	concebir,	




de	 seguimiento	 de	 proyectos,	 acompaña	 a	 sus	 clientes	 en	 proyectos	 de	 migración,	
integración,	desarrollo	e	industrialización	de	soluciones	libres.
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SGML	en	 los	 diferentes	 formatos	 y	 ambientes	web	 como	MARCXML,	Dublín	
Core,	MODS,	 RSS,	Atom,	 RDF-DC,	 SRW-DC,	OAI-DC,	 y	 EndNote.	 También	
incluye	el	estándar	popular	OpenSearch	creado	por	Amazon.
Multiplataforma:	 incluye	 un	 multi-motor	 de	 base	 de	 datos,	 independiente	 del	
servidor	web.	Es	decir	que	 la	base	de	datos	que	contiene	Koha	esta	versión	
puede	ser	instalado	en	cualquier	plataforma:	Linux,	Mac	OSX,	FreeBSD,	Solaris,	
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de	 La	 Plata	 en	 la	 Argentina	 (UNPL),	 esta	 versión	 en	 español	 que	 ofrece	 la	 UNPL,	
aunque	esta	versión	aún	se	encuentra	en	desarrollo,	ya	cuenta	con	un	operabilidad	y	
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3.2  Open marcoPolo
Antecedentes:	En	el	II	Congreso	Mundial	de	CDS/ISIS	
realizado	en	Salvador	de	Bahía	en	septiembre	de	2005,	
fue	 presentado	 a	 la	 comunidad	 internacional	 el	
Sistema	de	Gestión	Bibliotecaria	Open	“MarcoPolo”.	
La	 iniciativa	 de	 la	 Secretaría	 Académica	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	Entre	Ríos,	a	través	de	
la	Junta	de	Bibliotecarios,	de	 liberar	el	 código	
fuente	 es	 un	 gran	 aporte	 para	 todos	 aquellos	
que	trabajan	con	bases	de	datos	CDS/ISIS.
El	 día	 27	 de	 septiembre	 de	 2006,	 el	 sistema	 fue	




Tipo de programa: Sistema	Integrado	para	bibliotecas	presentado	en	Argentina.
Institución o asociación representante: Universidad	 Nacional	 de	 Entre	 Ríos,	
Argentina.
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interbibliotecario,	 etc.),	 Trabaja	 íntegramente	 con	 bases	 de	 datos	 de	 CDS/ISIS,	 lo	
que	 hace	 posible	 una	 compatibilidad	 total	 con	MicroIsis,	WinIsis	 e	 IsisMarc	 y	 está	
•
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de	 las	operaciones,	 los	 cuales	 son	destruidos	 con	un	 listado	de	devoluciones	que	 se	
obtiene	al	finalizar	la	atención.
El	 sistema	protege	 los	 datos	 solicitando	 la	 identificación	 del	 operario	 en	 cada	 transacción.	
Además	se	lleva	un	control	de	los	equipos	autorizados,	aumentando	la	seguridad	del	sistema.
Catálogo	de	Acceso	a	Público	en	Línea	(OPAC).	
El	 módulo	 de	 consulta	 en	 catálogo	 está	 pensado	 para	 ser	 accedido	 tanto	 desde	 la	
Institución	 como	desde	 Internet.	En	una	sola	pantalla	 se	ofrecen	 todas	 las	 funciones,	
permitiendo	 realizar	 búsquedas	 simples	 o	 avanzadas,	 combinando	 los	 términos	 de	
búsqueda	 con	operadores	 lógicos.	Cabe	 señalar	 que	OpenMarcopolo	 presenta	 en	 su	
cátalogo	la	visualización	de	un	listado	con	los	términos	de	búsqueda,	pudiéndose	filtrar	
los	mismos	para	ser	consultado	por	Autores,	Palabras	del	Título	o	Palabras	Claves.	
Consulta	 y	 Administración.	 En	 este	 módulo	 se	 permite	 realizar	 diferentes	 tipos	 de	
consultas,	como	listados	de	usuarios	morosos,	de	circulación,	del	movimiento	diario	de	
la	colección,	etc.	Además	se	incluyen	procesos	de	administración	por	ejemplo	ingresar	
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o	modificar	datos	de	usuarios,	actualizar	los	archivos	de	índices	o	realizar	backup	de	las	
bases	de	datos.




indagar	 estos	 datos	 para	 analizarlos	 estadísticamente.	 Esta	 información	 resulta	
beneficiosa	para	coordinar	y	planificar	actividades,	ya	que	permite	conocer	por	ejemplo	
la	 temática	de	mayor	demanda,	 los	horarios	picos	de	máxima	y	mínima	afluencia,	 los	
plazos	de	devolución	del	material,	el	número	de	sanciones,	etc.	El	módulo	presenta	toda	
la	información	en	forma	gráfica	para	tener	una	interpretación	más	clara	de	los	datos.
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Otros aspectos sobre Open marcoPolo:
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Antecedentes: OpenBiblio	 es	 un	
programa	 multiplataforma	 escrito	 en	
PHP,	 utilizado	 tanto	 en	 entorno	 Linux	









Tipo de programa: Sistema	Integrado	para	bibliotecas	creado	en	USA.
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Requerimientos de hardware: No	se	especifica.
Descripción: Openbiblio	es	un	ILS	(Sistema	Integrado	de	Bibliotecas)	de	open	source	
indicado	para	la	automatización	de	pequeñas	y	medianas	bibliotecas.	Dada	su	sencillez,	




Préstamo o Circulación: Permite	crear	y	modificar	nuevos	registros	de	usuarios,	permitir	
la	devolución	de	material	 y	 realizar	búsqueda	de	usuarios,	 editar	datos,	 borrar,	 ver	el	
estado	de	cuenta,	ver	historial	de	préstamos,	buscar	y	reservar	un	material.
Catalogación: Permite	la	búsqueda	en	el	catálogo,	agregar	nuevo	material	y	subir	datos	
MARC.	Al	 ver	 la	 información	 bibliográfica	 de	 un	material	 se	 puede	 editar	 los	 campos	
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Openbiblio	 también	 cuenta	 con	 una	 versión	 en	 castellano	 conocida	 como	EspaBiblio,	
el	 cual	 también	es	un	sistema	de	automatización	y	gestión	de	bibliotecas	que	 incluye	
módulos	de	Circulación,	Catalogación,	Administración,	OPAC,	 Informes	y	Estadísticas,	
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Entre	las	funcionalidades	de	EspaBiblio	en	su	versión	2.0	se	agrega	la	funcionalidad	de	
crear	las	etiquetas	con	códigos	de	barras	automáticamente.	Otra	funcionalidad	importante	
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Soporte	para	logos	transparentes	formato	PNG	en	internet	Explorer,
Soporte	Para	Instalacción	en	XAMPP,
















Es	 un	 sistema	 desarrollado	 en	 PHP	
empleando	como	base	de	datos	Postgres.	
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Tipo de programa: Sistema	Integrado	para	bibliotecas	creado	en	Perú
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en	 diversos	 estándares	 y	 protocolos	 de	 transferencia	 de	 información,	 lo	 anterior	 ha	
















Las	 posibilidades	 actuales	 de	 internet	 seguirán	 permitiendo	 desarrollos	 cooperativos	
















pero	 también	 algunas	 desventajas,	 tomando	 el	 lado	 positivo	 de	 automatizar	 una	














Desde	 mi	 particular	 punto	 de	 vista	 de	 los	 sistemas	 presentados	 en	 el	 capítulo	 tres,	
quisiera	distinguir	a	la	mejor	iniciativa	para	bibliotecas	de	open	source.	Koha,	es	una	de	
las	mejores	opciones	que	se	nos	ofrecen	en	cuanto	a	sistemas	de	libre	distribución	para	
bibliotecas	 se	 refiere,	 las	 razones	 son	varias;	 la	primera	 razón	es	por	 ser	un	 sistema	
Conclusiones
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ANEXO 1. TABLA COmPARATIVA ILS OPEN SOURCE
En	 el	 siguiente	 anexo	 se	muestra	 la	 siguiente	 tabla	 comparativa,	 incluye	 de	manera	
cuantitativa	los	módulos	y	las	generalidades	con	las	que	cuenta	cada	ILS	de	open	Source	
descritos	en	el	capítulo	3.
GENERALIDADES KOHA Open marcoPolo OpenBiblio Infocid
País de origen Nueva	Zelanda	 Filipinas	 USA	 Perú	
Idioma Multilingüe	 Multilingüe	 Multilingüe	 Español	
Creador Katipo	Comm.	 Polerio	Babao	 Dave	Stevens	 INICTEL-UNI	
Licencia GNU	GPL	 GNU	GPL	 GNU	GPL	 GNU	GPL	
Documentación si	 si	 si	 si	
Bases de datos MySQL	 Postgres	 MySQL	 CDS/ISIS	
Lenguaje(s) de PHP,	Perl	 PHP	 PHP	 WXIS,	JavaScrip	
programación
Sistema Operativo Multiplataforma	 Linux,	Windows Linux,	Windows 	Linux	,	Windows
Administrador ♦ ♦ ♦ ♦
Adquisiciones ♦
Catalogación ♦ ♦ ♦ ♦
Autoridades ♦
Circulación ♦ ♦ ♦ ♦
Publicaciones Periódicas ♦
Catálogo Público en Línea (OPAC) ♦ ♦ ♦ ♦
Estadísticas ♦ ♦
Gestión de Tesauro ♦
Cliente Z39.50 ♦
MARC21 ♦ ♦ ♦
MARCXML ♦
Estándar(es)  SRU,XML ♦ ♦
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ANEXO 2. TABLA DE CRITERIOS CUALITATIVOS TéCNICO,  
FUNCIONAL y TECNOLÓGICO PARA  LA ELECCIÓN DE ILS POR  






existentes	en	el	mercado.	Enfrentar	 las	desciones	no	es	nada	 fácil,	 dichas	desciones	











Ámbito Técnico: Son	 los	 requerimientos	mínimos	 de	 trayectoria	 y	 soporte	 que	 debe	
cumplir	el	proveedor	que	ofrece	el	paquete.
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No. Variable	de	Decisión
1 Nº de Instituciones atendidas
2 Disponibilidad de Producto
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No. Variables de Decisión









No. Variables de Decisión
1 Plataforma de exploración
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5.4 Compatibilidad	 con	 Escalabilidad	 ODBC,	
(conectividad	abierta	de	bases	de	datos).
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